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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kapabilitas 
teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan dan nilai perusahaan. Dalam 
penelitian ini kinerja perusahaan diukur dengan ROA dan ROS, sementara nilai 
perusahaannya diukur menggunakan Tobins Q. Metode matched sample comparison 
group digunakan untuk memilih sampel. Dalam hal ini, ada dua kelompok sampel, 
yaitu perusahaan dengan kapabilitas teknologi informasi yang unggul dan perusahaan 
dengan kapabilitas teknologi informasi yang tidak unggul (Perusahaan kontrol). 
Perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan TOP IT & Telco Award 
diklasifikasikan sebagai perusahaan dengan kapabilitas teknologi informasi yang 
unggul. Dengan menggunakan uji t independen, ditemukan bahwa tidak ada 
perbedaan dalam kinerja perusahaan dan nilai perusahaan antara perusahaan dengan 
kapabilitas teknologi informasi yang unggul dan perusahaan kontrol. Oleh karena itu, 
ditemukan bahwa kemampuan IT tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan 
nilai perusahaan 
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